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Anggaran merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadi bahan 
pertimbangan perusahaan untuk meningkatan kinerja managemen. Untuk 
menghasilkan sebuah aggaran yang efektif, manajer membutuhkan kemampuan 
memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti 
adanya partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kompleksitas tugas 
yang dapat berpengaruh terhadap slack anggaran. Diketahui terjadi slack anggaran 
pada BPR Damata Arta Nugraha. Mengingat pentingnya anggaran perusahaan  
sebagai alat untuk menentukan kebijakan dan keputusan pimpinan, maka perlu 
dilakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh partisipasi penganggaran, 
komitmen organisasi dan kompleksitas tugas terhadap slack anggaran pada BPR 
Damata Arta Nugraha. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah 
keseluruhan level manajemen (setara dengan manajer) yang ikut berpartisipasi 
dalam penyusunan anggaran di BPR Damata Arta Nugraha yaitu berjumlah 14 
orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa secara 
simultan partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kompleksitas tugas 
berpengaruh signifikan terhadap slack anggaran pada BPR Damata Arta Nugraha. 
Disimpulkan pula bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap slack anggaran pada BPR Damata Arta Nugraha, komitmen 
organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap slack anggaran pada BPR 
Damata Arta Nugraha, sedangkan kompleksitas tugas berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap slack anggaran pada BPR Damata Arta Nugraha. Di antara 
partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kompleksitas tugas yang 
berpengaruh dominan terhadap slack anggaran pada BPR Damata Arta Nugraha 
adalah komitmen organisasi. 
 
 
Key Word : partisipasi penganggaran, komitmen organisasi, kompleksitas tugas, 
slack anggaran 
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The Influence of Participation in Budgeting, Organizational Commitment, and The 
Complexity of The Task Against The Budgeting Slack at Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Damata Arta Nugraha in Kabupaten Lamongan 
 
Rezki Bachtiar Yuliansyah 
ABSTRACT 
 
The budget is one of the most important factors that was the consideration of the 
company for improving management performance. To produce an effective budget, the manager 
need the ability to predict the future with a consider various factors like the participation in 
budgeting, organizational commitment and complexity of the task where to influence in 
Budgeting Slack. The Budgeting Slack as a tools to determine policy and leaders decision, 
should to research about the influence of Participation in Budgeting, Organizational 
Commitment, and The Complexity of The Task Against The Budgeting Slack at Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Damata Arta Nugraha in Kabupaten Lamongan. 
The data used in this research is a primary data from spreading questionnaire. The 
respondent this research is the overall level of management (like a manager) involved 
participation on preparation of the budget in BPR Damata Arta Nugraha were 14 people. An 
analysis of the techniques used is the multiple linear regression. 
Based on the analytical data results obtained the conclusion that the participation in 
budgeting simultaneously, organizational commitment, and the complexity of the task against is 
have significant impact for budgeting slack on BPR Damata Arta Nugraha. Deduced also that the 
participation in budgeting have a positive impact and significant against budgeting slack on BPR 
Damata Arta Nugraha, the commitment is a negative impact and significant against budgeting 
slack on BPR Damata Arta Nugraha, but the complexity of the task is have a positive impact and 
not significant against budgeting slack on BPR Damata Arta Nugraha. Between a participation in 
budgeting, organizational commitment and complexity of the task. The organizational 
commitment is against budgeting slack on BPR Damata Arta Nugraha dominant impact. 
 
 
Key Word : The Influence of Participation in Budgeting, Organizational Commitment, and The 
Complexity of The Task, The Budgeting Slack 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
          Menghadapi  perkembangan dunia  usaha yang pesat saat ini 
menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga dampak 
dari semua ini menimbulkan semakin ketatnya kondisi persaingan yang 
terjadi antar perusahaan, Maka diperlukan berbagai perbaikan kualitas dari 
dalam perusahaan untuk dapat bersaing secara wajar dan sehat dalam rangka 
mencapai tujuan masing – masing perusahaan. Sejalan dengan itu, anggaran 
merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadi bahan pertimbangan 
perusahaan untuk meningkatan kinerja managemen. Tujuan perusahaan  
dalam suatu perekonomian adalah untuk mencapai laba yang sebesar – 
besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan jangka panjang guna 
menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan 
dalam kondisi persaingan ketat, dibutuhkan figur pemimpin yang dapat    
mengorganisir sumber daya perusahaan secara optimal, untuk  bekerja dengan 
efektif dan efisien, diperlukan suatu cara agar perusahaan dalam melakukan 
kegiatanya tidak mengeluarkan sumber daya berlebihan yaitu dengan 
penyusunan anggaran. 
Anggaran merupakan komponen penting dalam perusahaan. 
Pentingnya fungsi anggaran sebagai perencana dan pengendali  perusahaan 
menjadikan penganggaran sebagai masalah penting bagi keberhasilan 
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anggaran perusahaan.  Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan 
rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para 
manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan serangkaian 
kegiatan tertentu pada masa yang akan datang (Veronika, 2007). 
Alasan peneliti memilih variabel partisipasi anggaran, komitmen 
organisasi, dan kompleksitas tugas dikarenakan proses penyusunan anggaran 
melibatkan banyak pihak,  anggaran juga memiliki dampak langsung terhadap 
perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam 
penyusunan anggaran,  untuk menghasilkan sebuah aggaran yang efektif, 
manajer membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor seperti adanya partisipasi penganggaran, 
gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompleksitas tugas yang 
dapat berpengaruh terhadap slack anggaran  (Ikhsan, 2007). 
Partisipasi anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat 
oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa 
yang akan datang dalam suatu periode tertentu,  yang akan digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Hunson, 
1966) 
Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses 
organisasional, dimana para anggota organisasi ikut serta dan mempunyai 
pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan dan berkepentingan  dengan 
mereka. 
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Setiap manusia mempunyai karakter dan perilaku yang berbeda-beda, 
yang mana partisipasi penganggaran dapat berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap slack. Pendukung partisipasi akan menciptakan slack 
semakin tinggi partisipasi yang diberikan pada bawahan dalam penganggaran 
cenderung mendorong bawahan menciptakan slack. Kelompok yang tidak 
mendukung pendapat itu menyatakan bahwa partisipasi dapat mengurangi 
slack yang ditandai dengan komunikasi positif antara para manajer. Slack 
anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi 
anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Manajer menciptakan 
slack dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih 
tinggi. Manajer melakukan hal ini agar target anggaran dapat dicapai 
sehingga kinerja manajer terlihat baik (Veronika, 2007). 
Kompleksitas tugas sebagai tugas yang tidak terstruktur, 
membingungkan, dan sulit. Individu dengan tugas kompleks cenderung akan 
menciptakan slack anggaran dengan tujuan target anggaran dapat dicapai 
sehingga kinerjanya akan terlihat baik. Sebaliknya, jika individu tidak 
menghadapi tugas yang kompleks, individu tersebut akan yakin bahwa target 
anggaran dapat dicapai sehingga cenderung tidak menciptakan slack anggaran 
(Veronika, 2007). 
Peningkatan atau penurunan slack anggaran juga dapat tergantung 
pada sejauh mana individu, lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja 
demi kepentingan organisasi yang merupakan aktualisasi dari tingkat 
komitmen yang dimilikinya. Sedangkan komitmen organisasi menunjukkan, 
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keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang 
ingin dicapai oleh organisasi, dengan adanya komitmen yang tinggi 
kemungkinan terjadinya slack anggaran dapat dihindari. Sebaliknya, jika 
individu dengan komitmen rendah akan mementingkan dirinya sendiri atau 
kelompoknya, yang mana Individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk 
menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga kemungkinan 
terjadinya slack anggaran, apabila dia terlibat dalam penyusunan anggaran 
akan lebih besar (Ikhsan,2007). 
Objek pada penelitian ini adalah BPR. Damata Arta  Nugraha . BPR. 
Damata Arta Nugraha merupakan salah satu BANK yang bergerak dalam 
bank  perkreditan rakyat. BPR. Damata Arta  Nugraha  tentunya tidak terlepas 
dari kondisi persaingan yang semakin tajam sehingga harus segera diarahkan 
untuk menjadi BPR yang mampu bersaing. Karena BPR. DAMATA ARTA  
NUGRAHA terus berkembang sehingga memungkinkan adanya 
permasalahan. Masalah  yang dihadapi BPR. Damata Arta  Nugraha adalah 
tentang Anggaran Pendapatan yang semakin tahun semakin menurun. 
Tabel 1.1 
Data Anggaran Pendapatan BPR. Damata  Arta Nugraha Tahun 2007-2010 




Selisih Anggaran  
(Rp) 
2007 419.061.000 485.325.000         66.264.000 
2008 394.779.000 453.799.000         59.020.000 
2009 407.772.000 417.375.000 9.603.000 
2010 428.747.000 453.224.000         24.477.000 
 Sumber : BPR.  Damata arta nugraha di lamongan 
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Data diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2007 hingga tahun 
2010 terjadi selisih (slack) anggaran laba, untuk tahun 2007 selisih anggaran  
yang terjadi sebesar 66.264.000, selisih (slack) anggaran ini dikarenakan 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran kurang kuat 
dalam berkomitmen, sehingga menimbulkan selisih atau slack yang sangat 
tinggi. Tahun 2008 selisih anggaran laba yang terjadi sebesar 59.020.000, 
selisih (slack) tahun 2008 ini terjadi karena adanya kenaikkan target anggaran 
terhadap realisasinya yang dicapai ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2007, oleh 
karena itu, target anggaran dan realisasinya nominalnya tidak beda jauh 
terhadap tahun sebelumnya. Tahun 2009 selisih anggaran laba yang terjadi 
sebesar  9.603.000, ditahun ini, selisih (slack) yang muncul nominalnya bisa 
dikatakan rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena 
hubungan antara atasan atau bawahan, manajer satu dengan manejer yang 
lainya  berhubungan atau merundingkan tentang anggaran dengan cukup baik, 
karena, dalam penyusunan anggaran manejer satu dengan manejer yang lainya 
saling berkaitan. Tahun 2010 selisih anggaran laba yang terjadi sebesar 
24.477.000. selisih (slack) anggaran dalam tahun ini cukup banyak, 
dikarenakan terjadinya kompleksitas tugas, yang mengakibatkan 
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Mengingat pentingnya anggaran perusahaan  sebagai alat untuk 
menentukan kebijakan dan keputusan pimpinan, maka perlu dilakukan 
penelitian tentang seberapa besar pengaruh komitmen organisasi, dan 
komleksitas tugas dalam penyusunan anggaran terhadap selisih (slack) 
anggaran dengan tidak meninggalkan pengaruh partisipasi anggaran  
penyusunan anggaran perusahaan. 
Melihat latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengamati dan 
meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Komitmen 
Organisasi dan Kompleksitas Tugas Terhadap Slack Anggaran Pada 
BPR. DAMATA ARTA NUGRAHA Di Lamongan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Apakah partisipasi penganggaran,  komitmen organisasi dan 
kompleksitas tugas berpengaruh secara simultan terhadap slack anggaran 
pada BPR. DAMATA ARTA NUGRAHA di Lamongan?. 
  Berdasarkan variable-variabel berikut ini, yaitu pengaruh partisipasi 
anggaran, komitmen organisasi dan kompleksitas tugas, mana yang lebih 
dominan terhadap selisih (slack) anggaran terhadap BPR. DAMATA 
ARTA NUGRAHA di lamongan?.  
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1.3. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang permasalahan diatas, 
maka tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian dan 
pembahasan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menguji secara empiris dan untuk mengetahui pengaruh secara 
langsung partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kompleksitas 
tugas terhadap slack anggaran pada BPR. DAMATA ARTA NUGRAHA 
di Lamongan. 
2. Untuk menganalisis secara empiris serta mengetahui  pengaruh partisipasi 
penganggaran,  komitmen organisasi dan kompleksitas tugas secara tidak 
langsung terhadap slack anggaran pada BPR. DAMATA ARTA 
NUGRAHA di Lamongan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini yang dapat 
diberikan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 
tentang Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan  Kompleksitas 
tugas  terhadap slack anggaran. 
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2. Bagi Peneliti 
Peneliti dapat lebih memahami dan dapat memberikan manfaat tambahan  
khususnya mengenai Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen 
Organisasi, dan  Kompleksitas tugas  terhadap slack anggaran. 
3. Bagi Akademik 
Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan terutama untuk 
yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi 
penelitian. 
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